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                            MOTTO 
 
Semakin muliakanlah nama Tuhan dengan 
menjaga dan melestarikan lingkungan 
(Ad Maiorem Dei Gloriam) 
 
  Lingkungan adalah kehidupan,  
polusi adalah kematian 
 
Mimpi dan aksi bersama untuk  
keberlanjutan kehidupan di bumi 
 
 
Jika engkau tidak dapat membagi-bagikan yang 
baik dengan seorang sahabat, mengapa engkau 
mengharapkan dia mengambil bagian dalam 
kesulitan. 
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Penelitian Evaluasi Program Adiwiyata Di SMA Negeri 2 Salatiga ini 
bertujuan mengevaluasi: (1) Context pelaksanaan program, (2) 
Input penyelenggaraan program, (3) Process  penyelenggaraan 
program dan menemukan faktor-faktor pendukung penghambat 
penyelenggaraan program, dan (4) Product penyelenggaraan 
program. Jenis penelitian adalah evaluatif, dengan pendekatan 
kualitatif dan model evaluasi CIPP. Pengumpulan data melalui 
metode wawancara, observasi dan studi dokumen. Analisis data 
dilakukan melalui proses: koleksi, reduksi, display dan verifikasi. 
Validasi data menggunakan triangulasi dan kroscek.  Penelitian 
berdasar Context, Input, Proses dan Product pelaksanaan program. 
Pada unsur Proses terintegrasi dalam 4 (empat) komponen 
program Adiwiyata yaitu Kebijakan berwawasan lingkungan, 
Pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, Kegiatan lingkungan 
berbasis partisipatif dan sarpras pendukung ramah lingkungan. 
Hasil penelitian menunjukkan: (1) pada evaluasi Context, adanya 
kebutuhan warga sekolah akan lingkungan yang asri, bersih, 
aman dan nyaman sehingga  memunculkan pembuatan program 
Sekolah Adiwiyata, (2) Pada Evaluasi Input, tersedianya SDM, 
dana, sarana prasarana, dan desain Program terbukti mampu 
menjawab kebutuhan akan perlunya suatu program yang 
menjembatani keadaan sesunggunya dengan kebutuhan warga 
sekolah (3) Pada aspek Process,  Program Sekolah Adiwiyata telah 
berjalan sesuai dengan yang ditetapkan dan Pedoman Adiwiyata, 
(4) Pada aspek Product, terbentukya karakter peduli dan berbudaya 
lingkungan dan berdampak sekolah mendapatkan penghargaan 
sebagai Sekolah Adiwiyata tingkat Kota pada tahun 2013 dan 
2015, Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi  tahun 2013 dan 2014 
dan Adiwiyata Nasional tahun 2016 serta berkontribusi 
tercapainya Adipura Kota Salatiga. Faktor pendukung program 
yaitu: Kebijakan, SDM, komitmen bersama, anggaran, potensi 
lahan luas, sarana prasarana. Sedangkan faktor penghambat: 
sikap diri pribadi individu yang belum peduli dan berbudaya 
lingkungan. Hasil penelitian merekomendasikan sekolah agar 
program dilanjutkan dengan perbaikan pada peningkatan 
partisipasi warga sekolah secara meyeluruh melalui pendampingan 
intensif dan merekomendasikan DLH Kota Salatiga  lebih intensif 
mendampingi pelaksanaan program Adiwiyata SMA Negeri 2 
Salatiga. 
 







Research Evaluation Adiwiyata Program In SMA Negeri 2 Salatiga 
aims to evaluate: (1) Context program implementation, (2) Input 
program implementation, (3) Program implementation process and 
find the supporting factors inhibiting the implementation of the 
program, and (4) Product program implementation . The type of 
research is evaluative research, with qualitative approach and CIPP 
evaluation model. Data collection through interview method, 
observation and document study. Data analysis is done through 
the process: collection, reduction, display and verification. 
Validation of data using triangulation and kroscek. Research based 
on Context, Input, Process and Product implementation program. 
Elements Integrated process in 4 (four) components of Adiwiyata 
program that is environmentally sound Policy, Implementation of 
environment based curriculum, Participatory environment based 
activities and environmentally friendly supporters. The result of the 
research shows: (1) in Context evaluation, the existence of the 
school residents need the environment which is beautiful, clean, 
safe and comfortable so as to bring the program of Adiwiyata 
School, (2) In Input Evaluation, Program Design proved able to 
answer the need of (3) In Process aspect, Adiwiyata School Program 
has been run in accordance with the stipulated and Adiwiyata 
Guidance, (4) On Product aspect, the formation of caring and 
cultured environment characteristic in the school community and 
impact the school get the award as School City-level Adiwiyata in 
2013 and 2015, Adiwiyata School at provincial level in 2013 and 
2014 and Adiwiyata Nasional 2016 and contributes to the 
achievement of Adipura Kota Salatiga. Factors that support the 
program are: Policy, human resources, the existence of a joint 
commitment, budget, wide potential land, and environmentally 
friendly support facilities. While the inhibiting factors: personal 
attitudes of individuals who do not care and cultured environment. 
The result of the study recommends the school to continue the 
program to improve the participation of the whole school residents 
through intensive assistance and recommend DLH Kota Salatiga to 
be more intensive to accompany the implementation of Adiwiyata 
SMA Negeri 2 Salatiga program. 
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